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I N F O R M A T I O N S 
Une nouvelle revue 
NATURES Sciences Sociétés est la revue de l'Association "Natures -
Sciences- Sociétés Dialogues" dont le but est de déveloper le dialogue 
interdisciplinaire entre les sciences de l'homme et de la société, les sciences 
techniques et les sciences de la terre et de la vie . 
Elle entend contribuer à inventer un regard nouveau sur l'homme et sur sa place 
dans la biosphère. Elle repère, présente et confronte les bases de connaissance, les 
demandes d'analyse et les opinions. 
Soutenue par un conseil d'administration largement interdisciplinaire, 
l'Association NS S-Dialogues est présidée par M.Marcel Jollivet, directeur de 
recherche au CNRS. 
Pour tous renseignements : NSS-Dialogues, Groupe de recherches sociologiques-
CNRS Bâtiment G Université de Paris X 
Nanterre 92001 
C o l l o q u e s 
ECOLOGIE HUMAINE : 
SYSTEMES RURAUX ET DYNAMIQUE DE PEUPLEMENT. 
Treignes (Belgique) ; 4, 5 et 6 juin 1992. 
Renseignements : Yvan Lepage - Laboratoire d'Anthropologie cp. 192. 
avenue Roosevelt, 50 - B -1050 BRUXELLES BELGIQUE 
Ce colloque est organisé à l'occasion du 20ème anniversaire du Centre de 
l'environnement de 1TJ.L.B. à Treignes. 
L'ALIMENTATION EN FORET TROPICALE : INTERACTIONS 
BIOCULTURELLES ET APPLICATIONS AU DEVELOPPEMENT. 
- Symposium International -
- Paris (Unesco), 10 - 1 3 septembre 1991. 
C M . Hladik, CNRS "Anthropologie Alimentaire Différentielle", 
Laboratoire d'Ecologie du Muséum National d'Histoire Naturelle, 
4, avenue du Petit Château, 91800, Brunoy, France. 
H. Pagezy (CNRS) 
M. Hadley (Unesco) 
1 - Les ressources alimentaires des forêts tropicales 
2 - L'alimentation des groupes humains dans les zones forestières tropicales 
3 - Le monde tropical au futur : gestion des forêts et sécurité alimentaire ; rôle de 
la forêt dans les économies locales 
GROUPE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LA MALNUTRITION 
5èmes journées Scientifiques Internationales 
avec le concours de la Société Marocaine de Nutrition et le Patronage de 
l'INSERM 
MOHAMMEDIA - MAROC, 15 - 21 mai 1991. 
GERM - U l INSERM -
Hôpital Bichat 170 bd Ney 
75018 PARIS 
Tel : (33 1) 42 29 87 48 
Thèmes 
- Traitement de la malnutrition grave 
- Rachitisme 
- Allaitement maternel 
- Méthodologie des essais d'intervention en nutrition 
COLLOQUE SUR LE PEUPLEMENT MEDITERRANEEN 
Un congrès méditerranéen d'Ethnologie historique se tiendra à Lisbonne du 4 au 8 
novembre 1991. Il aura pour thème général l'identité méditerranéenne et 
comportera entre autres de l'Anthropobiologie et de l'Ecologie historique. 
Renseignements : Professeur Moisés Esperito Santo, Instituto Mediterranico, 
Departamento de Sociologia, Universidade Nova de Lisboa, Av. de Berna 24, 
1000 Lisboa. 
20ème COLLOQUE DES ANTHROPOLOGISTES DE LANGUE FRANÇAISE 
ROME, 14 - 1 7 octobre 1991 - CENTRE CONGRES DE L'UNIVERSITE DE 
ROME "LA SAPIENZA" - Via Salaria, 113 
Responsable de l'accueil : Prof. Massimo CRESTA 
Dipartimento di Biologia Animale e delFUomo 
Sezione di Anthropologia - Università di Roma 
"La Sapienza" - P. le Aldo Moro, 5 
00185 Roma, ITALIE 
Tel. 06/4940423 
Fax 06/4959387 
Thème du Colloque 
LA MIGRATION HUMAINE UNE DEMARCHE TRANS DIS CIPLIN AIRE DE 
L'ANTHROPOLOGIE BIOLOGIQUE 
- Migration humaine et variabilité biologique 
- Migration humaine et alimentation 
- Migration humaine et pathologie 
